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;. l "i ~ .., 51.24.141-r, 03.34.1œ SC36 51.14. 28N, 04.21.06E 
'- . : :5 51. 22. 54N, !.)J.39.18E SCJ7 51.1Li-.07N, 04.24.02E 
sc19 51.21.2orr, 03.43.48E SC38 51 . 12.57N, 04. 23. 24E 
SC20 51. 20.Li-ON, OJ.50.34E SCJ') 51.12.161~, 04. 22.12E 
sc21 51.22.04N, OJ.5L".26E sc40 51.11.59N, 04.20.57E 
SC22 51. 2J. 58l'T' OJ.57.26E sc41 51.10.22N, 04.19.48E 
sc23 51.25.C9N, OJ.58. 25E sc42 51.0).21N1 04.19.58E 
sc24 51.2J.51N, 04.u2.1 m sc43 51.07. 55N, 04.19.32E 
SC25 51. 22.16N, 04 .• 05. OL1.E SC-44 51.07.J1N, 04.17.J6E 
SC26 51.22.27N, 04.08.JSE sc45 51 • 07. 12N, 04.16.12E 
SC27 51. 23. 58N, 04.11.46E sc46 51.07.21N, n4.12.57E 
SC28 51.22.2311, 04.13. 1 OE sc47 51.ù6.19N, 04.11.04E 
SC29 51 • 21 .C'AN, 04.15.1 m sc4c; 51.05.1JIJ, 04.11.02E 
SC.JO 51.20.12N, 04.16.J6E sc49 51. 03. 261'J' 0Li-.11,23E 
SCJ1 51 .18.48N, 04.16. 26E SC50 51.02.23N, 04.1 O. OOE 
SCJ2 51.17.53N, 04.17. 52E SC51 51. n3. OON, 01+• (fi .48E 
SCJJ 51.16.5GN, OL".19.1Œ SC52 51.02.59N, 04.06.J6E 
SCJ4 51.15.52IJ, 04.18.01E 
SCJ5 51 • 15. \9N, 04.19.371!.: 
